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13. međunarodni bijenale umetnosti minijature - Spisak izlagača i 
nagrađenih autora 
 
Spisak izlagača: 
Slikarstvo/Painting  
Anastasov Rodoljub, Makedonija 
Anazawa Kazusa, Japan 
Antonijević Milica, Srbija 
Anđelić Slavomir, Srbija 
Arsić Miroslav, Srbija 
Aćimović Darko, Srbija 
Ačaji Đerđi, Srbija 
Babić Danijel, Srbija 
Balakjian Marc, Velika Britanija 
Basara Vučurović Nikolina, Srbija 
Beljanski Ulić Ivana, Srbija 
Bogojević Dejan, Srbija 
Bojić Dragana, Srbija 
Clark Lazić Duncan, Australija 
Claude Carretta, Francuska 
Crnoglavac Snežana, Srbija 
Crnomarković Vladimir, Srbija 
Cvetković Dragan Cvele, Srbija 
Dabanović Momčilo, Srbija 
Davidović Danijela, Srbija 
Davidović Ivezić Ivana, Srbija 
Daćevac Filip, Srbija 
Dačić Danilo, Srbija 
Delibašić Dragana, Srbija 
Despotovski Goran, Srbija 
Dimitrijević Jadranka, Srbija 
Dimić Dragan, Srbija 
Dolovački Vasilije, Srbija 
Drašković Miljana, Srbija 
Erceg Oste, Bosna i Hercegovina 
Erg Ljupka, Srbija 
Filipović Miloš, Srbija 
Filipović Sanja, Srbija 
Fred Maes, Belgija 
Frei Marta, Slovenija 
Fujiki Mitsuaki, Japan 
Gajić Maja, Srbija 
Gicić Naida, Srbija 
Glogovac Mina, Srbija 
Graovac Aleksandra, Srbija 
Gvardiol Mila, Srbija 
Hadžihasanović Sadko, Kanada 
Hagiya Masashi, Japan 
Hajrović Ilijev Irena, Srbija 
Harmoš Vilmoš, Srbija 
Hodžić Džeko, Bosna i Hercegovina 
Isaković Vesna, Srbija 
Janić Nadica, Srbija 
Jankov Dragan, Srbija 
Janković Jovana, Srbija 
Janković Rosa, Srbija 
Janković Tatjana, Srbija 
Jeftenić Nada, Srbija 
Jelesijević Slobodan, Srbija 
Jeremić Jelena, Srbija 
Jerinić Zoran, Srbija 
Jobin Sanglard Elisabeth, Švajcarska 
Jocić Nebojša, Srbija 
Jordanov Todorović Emilija, Srbija 
Jovanović Dragan, Srbija 
Jovanović Gordana, Srbija 
Jovanović Mira, Srbija 
Jovičić Petrija, Srbija 
Jovčić Dragana, Srbija 
Karabašević Petrović Tamara, Srbija 
Karabiber Nacarogly Mizyal, Turska 
Karakaš Vesna, Srbija 
Kikinđanin Slavica, Srbija 
Kiridžić Bojan, Srbija 
Knežević Ljiljana, Srbija 
Knežević Marija, Srbija 
Knežević Momir, Srbija 
Kobaš Dragan, Srbija 
Koketsu Ryo, Japan 
Kosić Nikola, Srbija 
Kostić Duško, Srbija 
Kostić Miloš, Srbija 
Kovačević Irena, Srbija 
Kovačević Ljiljana, Srbija 
Kovjenić Sylvia, Srbija 
Križanović Josipa, Srbija 
Krstić Margareta, Hrvatska 
Kushida Osamu, Japan 
Lazarević Milica, Srbija 
Lazin Smiljan, Srbija 
Lazić Nikola, Srbija 
Lilić Danijela, Srbija 
Lješević Lucija, Srbija 
Ljubinković Zorkić Katarina, Srbija 
Lovrenov Saša, Srbija 
Lubarda Đuro, Crna Gora 
Luković Milovan, Srbija 
Mandić Boban, Srbija 
Marinković Petrić Nataša, Srbija 
Marjanović Saša, Srbija 
Marjanović Slobodanka, Srbija 
Marković Miljana, Srbija 
Marković Miona, Srbija 
Marković Radovanović Ranka, Srbija 
Martić Dragana, Srbija 
Marušić Klavdija, Italija 
Miladinović Sanja, Srbija 
Milanović Miroslava, Srbija 
Milenković Milena, Srbija 
Miletić Milan, Srbija 
Milidrag Miloš, Kanada 
Milinković Slađana, Srbija 
Milivojević Kristina, Srbija 
Milić Jelena, Srbija 
Milošević Predrag, Srbija 
Misawa Kazuko, Japan 
Mitić Jovana, Srbija 
Mladenović Jovanka, Srbija 
Muhić Hamzalija, Bosna i Hercegovina 
Mujčić Anđela, Srbija 
Munižaba Miroslav, Srbija 
Nakamura Yoko, Japan 
Nedeljković Vukša Tamara, Srbija 
Neškovic Marečić Dušica, Srbija 
Nešić Nina, Srbija 
Nikolić Branko, Srbija 
Nikolić Darko, Srbija 
Nikolić Milorad, Srbija 
Nikolić Micković Irena, Srbija 
Niscior Barbara, Poljska 
Ničić Maša, Srbija 
Njaradi Vlado, Srbija 
Nonković Balašević Biljana, Srbija 
Novaković Bojan, Srbija 
Numankadić Edin, Bosna i Hercegovina 
Ojdanić Nikola, Srbija 
Pajković Dodig Dragana, Srbija 
Paleček Radmanović Irena, Srbija 
Panopoulou Kalliopi, Srbija 
Pantelić Milan, Srbija 
Papadimitriou Christina, Srbija 
Papazov Blagomir, Bugarska 
Paunović Danilo, Srbija 
Pejović Jelena, Srbija 
Petković Dimić Jelena, Srbija 
Petrović Đokić Milomirka, Srbija 
Petrovski Tamara, Srbija 
Pilitsidis Tilemacho, Poljska 
Pokrajac Jelena, Srbija 
Premović Snežana, Srbija 
Premčevski Marina, Srbija 
Prlinčević Ivana, Srbija 
Purić Zoran, Srbija 
Radosavljević Ljiljana, Srbija 
Radosavljević Zoran, Srbija 
Radovanov Štefica, Srbija 
Rajović Saša, Srbija 
Retek Laslo, Srbija 
Rivić Ljiljana, Srbija 
Ružičić Marija, Srbija 
Sasaki Kyosuke, Japan 
Savić Bojan, Srbija 
Sibinović Marija, Srbija 
Siniossoglou Amaryllis, Grčka 
Spasić Marija, Srbija 
Spasić Petar, Srbija 
Stajić Marko, Srbija 
Stanković Darko, Srbija 
Stevanović Katarina, Srbija 
Stojanović Anka, Srbija 
Stojanović Maja, Srbija 
Stojanović Nebojša, Srbija 
Stojanović Teodora, Srbija 
Stojićević Mančić Jelena, Srbija 
Stošić Tatjana, Srbija 
Stošić Vranjski Zoran, Srbija 
Tereščenko Bisenija, Srbija 
Terzić Milica, Srbija 
Todor. Zoran, Srbija 
Todorović Ružica, Srbija 
Tomašević Lela, Srbija 
Tosegi Radmila, Srbija 
Tubić Marko, Srbija 
Tucović Milan, Srbija 
Ujhazi Adrienn, Srbija 
Ulardžić Dejan, Srbija 
Utješenović Jelena, Srbija 
Valkov Deyan, Bugarska 
Vasiljević Jasmina, Srbija 
Vasiljević Saša, Srbija 
Vasić Ana Marija, Srbija 
Vasić Nedeljka, Srbija 
Velimirović Živojin, Srbija 
Verdelago Andrea, Italija 
Vlastelica Magdalena, Srbija 
Vojnović Branka, Srbija 
Vojnović Mihajlo, Srbija 
Vouros Yiannis, Grčka 
Vrezec Žarko, Slovenija 
Vujović Silva, Srbija 
Vukobrat Mojca, Srbija 
Vučetić Marija, Srbija 
Vučinić Radislav Ratko, Srbija 
Vučićević Miodrag, Srbija 
Vučković Žarko, Srbija 
Zaklan Gordana, Srbija 
Zaporowicz Piotr, Poljska 
Zarić Katarina, Srbija 
Zorić Vlada, Srbija 
Šijački Gordana, Srbija 
Šimunović Bojan, Srbija 
Škorić Dragana, Srbija 
Đaković Marija, Srbija 
Đokić Dušan, Srbija 
Đokić Jelena, Srbija 
Đokić Marija, Srbija 
Đorđević Ana, Srbija 
Đorđević Marjan, Srbija 
Đorđević Milena, Srbija 
Đorđević Olga, Srbija 
Đorđević Petar, Srbija 
Đorđić Nikolić Stojanka, Srbija 
Đulizarević Selma, Srbija 
Đurović Željko, Srbija 
Ćajić Mladen, Srbija 
Ćatović Ervin, Srbija 
Ćetković Mirko, Srbija 
Ćosić Ljuba, Srbija 
Ćosić Marinković Aleksandra, Srbija 
Čalija Zoran, Srbija 
Čikala Aleksandar, Srbija 
Čolić Marija, Srbija 
Živanović Andrija, Srbija 
Živanović Gordana, Srbija 
Žužić Zvjezdana, Hrvatska 
   
Grafika/Graphics 
Ala Olla Merja, Finska 
Aleksijević Bojana, Srbija 
Anđelković Miodrag, Srbija 
BERKO, Slovenija 
Baik Kumnam, Južna Koreja 
Balla Magdolna, Srbija 
Benhamou Marcelle, Francuska 
Bronickiene Sigute, Litvanija 
Buchner Eugen, Nemačka 
Budimlija Krstić Nataša, Srbija 
Canau Antonio, Portugalija 
Cicmil Gorica, Srbija 
Couture Micheline, Kanada 
Cywicki Lukasz, Poljska 
Džebrić Stoja, Srbija 
De Marinis Fausto, Italija 
Delić Tamara, Srbija 
Denton Christopher, Australija 
Dragić M. Marko, Srbija 
Dulović Irina, Srbija 
Egger Manfred, Austrija 
Flegar Ivana, Srbija 
Georgijev Ludmil, Bugarska 
Golubović Milica, Srbija 
Grahovac Marija, Srbija 
Grmaš Zoran, Srbija 
Gucunski Sima, Srbija 
Helmich Hilke Elisabeth, Nemačka 
Holanova Hana, Češka Republika 
Hristova Desislava, Bugarska 
Inđić Jelena, Srbija 
Ivanović Ivana, Srbija 
Jakabhazi Aleksandru, Rumunija 
Jevtić Dobrivoje, Srbija 
Jevtić Marija, Srbija 
Jovanović Anja, Srbija 
Kezele Snežana, Srbija 
Kharaneka Karina, Belorusija 
Klančar Bojan, Slovenija 
Klačar Nedimović Vesna, Australija 
Koraksić Tatjana, Srbija 
Krasnyk Mihailo, Ukrajina 
Lanneville Jo Ann, Kanada 
Lazar Katia, Belorusija 
Lučić Janković Ranka, Srbija 
Matejić Velimir, Srbija 
Milanović Vitomir, Srbija 
Miljuš Dušan, Srbija 
Mladenović Aleksandar Leka, Srbija 
Mlađović David, Srbija 
Morel Barbara, Srbija 
Nedeljković Uroš, Srbija 
Nikolov Branko, Srbija 
Ninov Ivan, Bugarska 
Pantić Adam, Srbija 
Papadimitriou Ioanna, Velika Britanija 
Pato Jorge Luis, Argentina 
Peintner Elmar, Austrija 
Petrović Đorđe, Srbija 
Popović Marija, Srbija 
Prelević Branislav, Srbija 
Prodanović Ana, Srbija 
Rajković Matija, Srbija 
Rakidžić Mina, Srbija 
Rakić Milica, Srbija 
Sauret Nunik, Meksiko 
Savkov Miroslav, Srbija 
Segurajauregui Alvarez Elena, Meksiko 
Simić Višnja, Srbija 
Slezović Mehmed, Srbija 
Snoch Pawlowska Alicja, Poljska 
Srejić Anđela, Srbija 
Stanišić Miodrag, Srbija 
Stanković Ivana, Srbija 
Stanković Vladimir, Srbija 
Startchev Kamen, Bugarska 
Stefanović B. Snežana, Srbija 
Stojanović Dejan, Srbija 
Stojanović Ljiljana, Srbija 
Tanović Ivan, Srbija 
Tanović Marković Nataša, Srbija 
Tijanić Mirjana, Srbija 
Todorović Dragan, Srbija 
Tomašević Mirjana, Srbija 
Tošković Marija, Srbija 
Trajković Jelena, Srbija 
Van Cutsem Daniel, Francuska 
Veljašević Vladimir, Srbija 
Vučković Suzana, Srbija 
Xia Fan, Kina 
Zei Miroslav, Srbija 
Đeranović Marija, Srbija 
Đokić Bogoljub, Srbija 
Đurić Ozren, Srbija 
Ćosić Dragiša, Srbija 
Ćosović Ana, Srbija 
   
Skulptura/Sculpture 
Adnađ Radenko, Srbija 
Aizawa Hideto, Japan 
Aksentijević Milivoje, Srbija 
Anđelković Dragoljub, Srbija 
Babić Jovan, Srbija 
Bachiyski Emil, Bugarska 
Berman Dina, Izrael 
Blagojević Miloš, Srbija 
Blanuša Milan, Srbija 
Blat Jovan, Srbija 
Bogdanović Zoran, Australija 
Bolović Branko, Srbija 
Cerović Ana, Srbija 
Dabižljević Nemanja, Srbija 
Dimić Srđan, Srbija 
Dmitrić Dragan Nago, Srbija 
Dragić Ranko, Srbija 
Falb Marina, Srbija 
Felker Ivan, Srbija 
Gičkov Maria, Srbija 
Glid Gabrijel, Srbija 
Gračanac Zlatan, Srbija 
Grković Bukvić Nevena, Srbija 
Halugin Sava, Srbija 
Havrilov Miroslav, Srbija 
Hošovski Evgenije, Srbija 
Jakšić Milica, Srbija 
Joksimović Bojana, Srbija 
Joksimović Zdravko, Srbija 
Jovčić Olđa Snežana, Srbija 
Karavelić Tatjana, Srbija 
Karavelić Velimir, Srbija 
Karović Deranić Svetlana, Srbija 
Knežević Ivana, Srbija 
Komad Vladimir, Srbija 
Krička Zoran, Srbija 
Krstić Velizar, Srbija 
Krstić Vladislava, Srbija 
Lacković Ljubomir, Srbija 
Lazarević Mladen, Srbija 
Lazin Zvezdana, Srbija 
Lazić Ana, Srbija 
Lazić Dundas Slavica, Srbija 
Leiva Ulloa Mayela, Srbija 
Lekić Olga, Srbija 
Lješević Ljubo, Srbija 
Ljumović Joveta, Crna Gora 
Lovrenčić Ljubica, Hrvatska 
Maeda Kiyoshi, Japan 
Makino Hisashi, Japan 
Mančić Ljubiša, Srbija 
Marinkov Mladen, Srbija 
Marković Aleksa, Srbija 
Marković Bogdan, Srbija 
Marković Ivan, Srbija 
Martinović Vladan, Srbija 
Mihailović Milan, Srbija 
Mihajlović Slaviša, Srbija 
Mihajlović Višnjić Jelena, Srbija 
Milanović Aleksandar, Srbija 
Milanović Branko, Srbija 
Milatović Sreten, Crna Gora 
Milenković Marija, Srbija 
Mileusnić Dragan, Srbija 
Milinović Milica, Srbija 
Milojević Marina, Srbija 
Milošević Sibinović Leposava, Srbija 
Mirkov Svetozar, Srbija 
Mitrović Aleksandar, Srbija 
Mišković Nevena, Srbija 
Mlađović Miodrag, Srbija 
Molnar Mirko, Srbija 
Momirov Željka, Srbija 
Nagakubo Kenji, Japan 
Naumović Veroljub, Srbija 
Nikolov Bogomil, Bugarska 
Nikčević Peko, Crna Gora 
Odalović Mirko, Srbija 
Ovesni Hana, Srbija 
Parlić Karajanković Olivera, Srbija 
Paunović Maša, Srbija 
Paunović Mihailo, Srbija 
Pavleski Stanko, Makedonija 
Pavlović Hristivoje, Srbija 
Pavlović Stanimir, Srbija 
Petković Jovana, Srbija 
Pilipović Rade, Srbija 
Prokopović Jelena, Srbija 
Radenović Dragan, Srbija 
Rakidžić Jovan, Srbija 
Ramaji Milan. Srbija 
Rusalić Dušan, Srbija 
Safronov Vitalij, Srbija 
Samardžić Ivana, Srbija 
Savić Jovana, Srbija 
Savić Slobodan, Srbija 
Savović Nebojša Nes, Srbija 
Simonović Snežana, Srbija 
Simović Jovan, Srbija 
Smilkov Nikola, Makedonija 
Spalajković Vuk, Srbija 
Spasović Jovan, Srbija 
Srećković Milan, Srbija 
Stamenković Miroljub, Srbija 
Stojanović Marina, Srbija 
Stupovski Konstantin, Srbija 
Tajima Yu, Japan 
Tikveša Lana, Srbija 
Todorović Tomislav, Srbija 
Trifunović Branislav, Srbija 
Vasiljević Andrija, Srbija 
Večerinović Aleksandar, Srbija 
Vlašković Radenko, Srbija 
Vojinović Teodora, Srbija 
Vranešević Zoran, Srbija 
Vukosavljević Bogdan, Srbija 
Vukosavljević Nikola, Srbija 
Vukša Marko, Srbija 
Vučićević Dobrivoje, Srbija 
Vučićević Miodrag, Srbija 
Zaharijević Vladimir, Srbija 
Zečević Boris, Srbija 
Šarić Miloš, Srbija 
Šikoparija Aleksandra, Srbija 
Šiljković Milun, Srbija 
Španović Ružica, Srbija 
Šubarić Jelica, Srbija 
Šuput Borislav, Srbija 
Živanović Slavko, Srbija 
  
Crtež/Drawing  
Aleksić Jasmina, Srbija 
Antanasijević Lidija, Srbija 
Arsenijević Mia, Srbija 
Bass Eileen, Južnoafrička Republika 
Belenzada Milena, Srbija 
Bendelja Iva, Srbija 
Blagojević Miroslav Batan, Srbija 
Bogatinović Milivoje, Srbija 
Branović Marija, Srbija 
Bulatović Gabrijela, Srbija 
Carland Malbašić Lilian, Srbija 
Colić Uglješa, Srbija 
Demić Anja, Srbija 
Demšar Barbara, Slovenija 
Dimitrijević Antonije, Srbija 
Dimitrijević Branko, Srbija 
Domić Kruna, Srbija 
Dukić Počuč Tatjana, Srbija 
Geschwandtnerova Alexandra, Slovačka Republika 
Hajrović Dragan, Srbija 
Ilić Slavica, Srbija 
Janković Ljubodrag Jale, Srbija 
Jeftimijević Mihajlović Marija, Srbija 
Jevtić Biljana, Srbija 
Jovanović Živoslav, Srbija 
Jovanović Nikolić Maja, Srbija 
Karišik Jelena, Srbija 
Končarević Brankica, Srbija 
Kostić Nevena, Srbija 
Kostić Palanski Zvonimir, Srbija 
Lazarević Ivana, Srbija 
Lilić Milica, Srbija 
Lucaciu Adriana, Rumunija 
Luković Aleksandra, Srbija 
Marić Nedić Olivera, Srbija 
Marjanović Jelena, Srbija 
Meling Daria, Belorusija 
Micić Anđela, Srbija 
Micković Saša, Srbija 
Milenković Emilija, Srbija 
Milešević Doris, Srbija 
Miljković Ana, Srbija 
Milovanović Maja, Srbija 
Milošević Valentina, Srbija 
Minić Mrđen Jelena, Srbija 
Morariu Daniela, Srbija 
Nakazawa Sachiko, Japan 
Niscior Magdalena, Poljska 
Nožinić Jovana, Srbija 
Novaković Katarina, Srbija 
Obradović Bogdan, Srbija 
Olah Bela, Srbija 
Pavličić Zvonko, Srbija 
Pavlović Milica, Srbija 
Popović Vojin, Srbija 
Radonjić Simonida, Srbija 
Rajković Hana, Srbija 
Rajšić Dušan, Srbija 
Rakićević Marijana, Srbija 
Raković Branko, Srbija 
Rakočević Drago, Srbija 
Sekimizu Yumiko, Japan 
Sibinović Miloš, Srbija 
Sisojević Maja, Srbija 
Stefanović Miona, Srbija 
Subotin Nikolić Mirjana, Srbija 
Sugiyama Sawako, Japan 
Todorović Minja, Srbija 
Tokuda Akira, Japan 
Tomić Marina, Srbija 
Topete Ireri, Meksiko 
Veselinović Biljana, Srbija 
Vlajić Vladimir, Srbija 
Vorkale Lolita, Letonija 
Vuković Sanja, Srbija 
Vučković Veljko, Srbija 
Westhausen Britta, Danska 
Zdravković Jelena, Srbija 
Šalinić Terzić Jelena, Srbija 
Škrijelj Zehra, Srbija 
Šolović Vesna, Srbija 
Šumarac Nina, Srbija 
Đurić Marija, Srbija 
Đurović Nataša, Crna Gora 
Ćirković Radosav, Srbija 
Čaki Gala, Srbija 
Žderić Tamara, Srbija 
  
Primenjena umetnost/Applied Art  
Ban Sandra, Hrvatska 
Bernot Nuša i Batis Mirjana, Slovenija 
Beštić Vukosavljević Radmila, Srbija 
Blatnik Uršula, Srbija 
Bojanić Nataša, Srbija 
Brkić Iva, Srbija 
De la Cruz Hinojos Monica Euridice, Meksiko 
Dević Sanja, Srbija 
Diklić Jasmina, Srbija 
Eneva Ivana, Bugarska 
Glid Gordana, Srbija 
Jakić Jevtović Ana, Srbija 
Jocić Knežević Ljubica, Srbija 
Jovićević Petrović Marica, Srbija 
Jovičić Ivana, Srbija 
Kaluđerović Tonić Milena, Srbija 
Kovalevych Ihor, Ukrajina 
Krstić Milena, Srbija 
Lazarević Rendulić Miroslava, Srbija 
Lukić Aleksandar, Srbija 
Marinković Ljiljana, Srbija 
Mijić Draganka, Srbija 
Milentijević Ester, Srbija 
Milin Marija, Srbija 
Miloradović Zei Marija, Srbija 
Minić Radiša, Srbija 
Mojak Aranka, Srbija 
Momčilović Nebojša, Srbija 
Nikolić Snežana, Srbija 
Njerš Ljerka, Hrvatska 
Novogradić Biljana, Srbija 
Papestijević Tamara, Srbija 
Pejović Dunja, Srbija 
Pejčić Jasmina, Srbija 
Pejčić Veselin, Srbija 
Petrović Jasmina, Srbija 
Popov Ana, Srbija 
Portnoj Kostić Evgenija, Srbija 
Ranđelović Jelena, Srbija 
Reža Milica, Srbija 
Sabadoš Igor, Srbija 
Savčić Marija, Srbija 
Stanković Biljana, Srbija 
Stefanović Olgica, Srbija 
Stošić Miladin, Srbija 
Temin Josefina, Meksiko 
Todorović Uroš, Srbija 
Vac Aleksandar, Srbija 
Vasilić Nataša, Srbija 
Vida Porumb Zoe, Rumunija 
Vlku Anton, Srbija 
Vukićević Velimir, Srbija 
Zubčić Dušan, Srbija 
Đurđević Minja, Srbija 
Čavorović Jovana, Srbija 
Čotrić Ivana, Srbija 
  
Fotografija/Photography 
Antonić Dragana, Bosna i Hercegovina 
Barbulov Popov Daniela, Srbija 
Bendelja Goran, Srbija 
Božić Borislav, Hrvatska 
Božić Smiljana, Srbija 
Bojić Milena, Srbija 
Danilović Pavlica Jelena, Srbija 
Gaspotić Anna, Hrvatska 
Gavrilović Željka, Srbija 
Janković Dragana, Srbija 
Janković Marijana, Srbija 
Jevtić Ilić Ljiljana, Srbija 
Karanović Branimir, Srbija 
Karišić Rajko, Srbija 
Knežević Miroslav, Srbija 
Kožul Ljubinko, Srbija 
Koga Akiko, Japan 
Kopacz Ireneusz, Poljska 
Kostić Aleksandar, Srbija 
Lazarević Vesna, Srbija 
Marić Simo, Srbija 
Marjanov Jovan, Srbija 
Marković Maja, Srbija 
Marković Milan, Srbija 
Milović Božidar, Srbija 
Mitić Izabela, Srbija 
Mićović Jagoda, Srbija 
Musić Goran, Francuska 
Pavlović Boriša, Srbija 
Pavlović Zoran, Srbija 
Peeters Denise, Belgija 
Petenji Arbutina Sibila, Srbija 
Petrović Ljubomir, Srbija 
Pešterac Vojo Vojislav, Srbija 
Radisavljević Maja, Srbija 
Radojičić Ivan, Srbija 
Radojičić Ivana, Srbija 
Rašić Zoran, Srbija 
Savović Saša, Srbija 
Stanisavac Vujčić Vida, Srbija 
Stojanović Marko, Srbija 
Talmor Lihie, Izrael 
Tešić Vesna, Srbija 
Tomić Branislav, Srbija 
Trokicić Predrag, Srbija 
Tubić Božić Marija, Srbija 
Vučićević Vučković Branka, Srbija 
Štetić Slobodan, Srbija 
Žarevac Jelena, Srbija 
Živić Ivana, Srbija 
  
Intermedija/Intermedia  
Bojanić Sonja, Srbija 
Cvetković Zlatko, Srbija 
Deranić Zoran, Srbija 
Despotović Dragan, Srbija 
Doina Mihailescu, Rumunija 
Draškić Tijana, Srbija 
Gavrankapetanović Šemsa, Srbija 
Glid Daniel, Srbija 
Hallberg Niclas i Pehrsdotter Stina, Švedska 
Hazan Deborah, Izrael 
John Joanna, Poljska 
Jovetić Jelena, Srbija 
Lazarević Milena, Srbija 
Meint Van Der Velde, Holandija 
Mitrović Maja, Srbija 
Morariu Dominika, Srbija 
Nikolajević Veselinov Tanja, Srbija 
Nikolova Veselka, Bugarska 
Oremus Karen, Ujedinjeni Arapski Emirati 
Papić Vidan, Srbija 
Petrović Zvonko, Srbija 
Piljić Mitrović Ana, Srbija 
Prelević Ivanka Vana, Crna Gora 
Radojković Slobodan, Srbija 
Radosavljević Nikola, Srbija 
Rakić Goran, Srbija 
Ranković Vladimir, Srbija 
Saxena Siraj, Indija 
Sedlan Svetlana, Srbija 
Smiljanić Aleksandra, Srbija 
Spinčić Milica, Srbija 
Spirovski Slavčo, Makedonija 
Stefanović Slobodan, Srbija 
Stevanović Zorka, Srbija 
Todorić Milica, Srbija 
Todović Zoran, Srbija 
Tretyn Zečević Katarzyna, Poljska 
Uzelac Lidija, Srbija 
Vasić Čedomir, Srbija 
Vuković Sreten, Srbija 
Šunjevarić Ljiljana, Srbija 
Đorđević Milica, Srbija 
 
